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D E B R E C Z E N I
NEMZETI SZÍNHÁZ
R e s z l e r  I s tván  igazgatása ala
§1 Csütörtökön 1862. év Octóber 2-kán adatik :
S Z O K O T T  KATONA













I. szakasz: „A katona f o g d o s á s II. szakasz: siralom ház.íC III. szakasz: „A Zrínyi kávéház>
S Z E M É L  Y EK.
— — Csabi.

























—  Hegedűs. 
Szentmikíóson és Pesten.
H elyárak: Nagy páholy d l  f r t . ,5 ®  kr, Kis páholy 3  Irt. Támlásszék 1  írt. Földszinti záriszék f ®  kr. Emeleti zárt szék. d l®  kr, Földszint 4 0  
kr. Emeleti bemenet 3 0  kr . Karzat * «  kr.
Jegyek válthatók reggeli 9 — 12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban S érakor.
I f ' e t h i v á s !  A szinügyegylet al választmánya, áz egylet és színigazgató Reszler István között fenálló kölcsönös viszonyt szabályozó egyezségnél fogva 
a jövő téli idényre kitűzőit 7 bérlet biztosításban közreműködni fogván, e tekintetben kővetkező értesítés mellett hivja fel pártolásra a nagyérdemű közönséget.
1862 oct. 8 -tó l 1863 apr. hó végéig terjedő idényre 7 bérlet nyittatik, mindenik bérletben 20, s igy összesen 140 előadás fog tartatni, — A bérleti 
dijjak következőleg vannak megállapítva:
L  Részletes fizetés mellett egy bérletre, azonban hét havi kötelezettséggel: Nagy páholy 45 frt. Rendes páholy 35 frt. Támlány 10 frt. Földszinti zárfszék 
8 frt. Emeleti zártszék 5 frt. Földszinti bemenet 5 frt.
IL Mind a hét bérletre elölegesen egyszerre lefizetve: Nagy páholy 280 frt. Rendes páholy 220 frt. Támlány 60 frt, Földszinti zártszék 50 frt.
Ezenkívül azon páholy, támlány és zórtszék bérlők, kik a hét bérletre kiszabott fentebbi összeget elölegesen egyszerre lefizetik, azon előnyben is része­
sülnek, hogy ha bérletszüoetek alkalmával — a rendkívüli előadásokra kikötött 12 napot azonban ide nem értve — helyeik megtartása iránt idejében rendelkeznek* 
azokat nem a rendes napi, hanem a bérleti összeg arányhoz képest mérsékelt következő árért leend joguk megtartani, u. m .: nagy páholyt 3 frt, rendes páholyt 2 
frt. támláuyt 50 kr, zártszókel 40 krjával — Az egyes előadásokra, úgy a 7 havi kötelezettség nélkül egy bérletre megállapított dijjak jóval magasabbak. —  Mind 
azok. kik mtud u két havi idényre a/ I. vagy 11. pontban foglalt kedvezmények mellett bérleni, s ezáltal a magyar színészetnek mint közérdekű hazai ügynek a jövő 
téli idényre való biztosításában segédkezet nyújtani kívánnak, szíveskedjenek egyleti pénztárnok, gyógyszerész Borsos Ferencz urnái rendelkezni, kitől a nála lefi­
zetett összegről elölegesen a nyögtél s majd a jegyeket átvehetik, — A múlt évi bérlők, elébb bérlett helyeikre nézve mások felett előnynyel bírnak. -  A lefize­
tendő bérleti összegekért az igazgató összes vagyonával kezeskedik. — A  szinügyegyleti alvdlasztmány nevében:
__________________ Kiss Lajos egyleti elnök.
Kiadta; M á r t o n l y  F r i g y e s  titkár.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreczen 1662 Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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